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SMAN 11 PEKANBARU 
NAMA ACARA/KEGIATAN  ROADSHOW PROMOSI PROGRAM STUDI  ILMU 
KOMUNIKASI 
 
MATERI KEGIATAN/ HAL 
PENTING 
MEMPERKENALKAN PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS ANDALAS 
SEBAGAI PROGRAM STUDI YANG PALING 
MENARIK DAN TERBAIK UNTUK DI PILIH 
SEBAGAI TEMPAT MENUNTUT ILMU 
PENGETAHUAN DI WILAYAH SUMATERA 
SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN DAN 
DINAMIKA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI LAIN 
YANG ADA DI UNIVERSITAS YANG SUDAH EKSIS 
DI PULAU JAWA . 
 




Padang, 20 Februari 2019 
Yang Melakukan perjalanan dinas 
 
Dr.Elva Ronaning Roem, M.Si  
NIP 198003302008012008 
 
 
